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方
法
論
~ 
の
序
説
岩
松
繁
俊
方法論への序説
す
で
に
智
者
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
完
全
に
無
智
者
で
あ
る
の
で
も
な
い
と
乙
ろ
の
、
中
間
知
を
も
ク
人
聞
は
、
必
然
、
愛
知
百
者
同
日
E
o
g
z－。ωり
で
あ
り
、
「
す
べ
て
の
人
聞
は
本
性
上
知
る
と
と
を
欲
す
る
わ
。
」
限
は
見
る
と
と
を
喜
び
、
耳
は
聞
く
と
と
を
喜
ぶ
。
ロ
ゴ
久
的
身
体
は
思
惟
を
要
求
す
る
・
と
乙
ろ
で
ひ
と
は
い
か
に
し
て
知
る
乙
と
を
欲
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
今
日
に
於
て
も
か
つ
て
に
於
て
も
、
人
聞
が
知
を
求
め
始
め
た
の
は
驚
異
に
よ
ク
て
で
あ
る
め
。
」
「
す
べ
て
の
人
間
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
か
〈
あ
る
ζ
と
を
驚
異
す
る
と
と
h
v
ら
出
発
す
る
向
。
」
し
か
し
「
驚
具
す
る
の
は
自
己
の
無
知
を
知
る
句
。
」
と
と
で
あ
る
故
、
ひ
と
は
次
に
事
物
の
原
理
や
原
閃
を
侭
故
で
あ
る
か
と
問
い
始
め
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
い
や
一
な
る
と
と
に
ク
い
て
篤
異
す
る
で
あ
ろ
う
h
v
o
「
私
は
人
間
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
聞
に
関
す
る
乙
と
は
何
ひ
と
ク
私
に
は
無
関
係
だ
と
は
思
わ
注
い
h
。
」
そ
し
て
「
何
ご
と
を
も
軽
ん
じ
な
い
わ
。
」
乙
の
よ
う
な
愛
智
者
に
と
っ
て
、
恐
ら
く
日
常
卑
近
泳
、
自
明
周
知
の
事
実
で
さ
え
、
そ
の
驚
異
を
喚
起
し
、
深
刻
な
思
索
を
誘
発
す
る
契
機
と
た
ら
や
に
は
い
た
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
卑
近
友
乙
と
、
自
明
訟
と
と
が
直
ち
に
容
易
及
問
題
で
あ
る
と
は
限
ら
歩
、
む
し
ろ
わ
れ
b
れ
の
経
験
は
、
逆
に
、
卑
近
な
と
と
が
実
は
余
り
に
根
本
的
で
あ
り
、
自
明
友
と
と
が
実
は
永
遠
の
謎
に
類
似
し
て
い
る
乙
と
を
さ
と
ら
し
め
る
。
歴
史
的
世
界
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
一
日
と
し
て
そ
れ
を
忘
れ
て
い
る
乙
と
を
許
さ
れ
な
い
と
乙
ろ
の
時
閣
が
、
既
に
難
問
に
属
す
る
。
〉ロ伺
E
Z－ロ
ω
は
そ
の
「
告
白
」
の
中
で
次
の
如
三
一
五
う
1
1時
間
程
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
の
談
話
に
於
て
わ
れ
わ
れ
の
身
に
近
い
熟
知
さ
れ
た
も
の
と
し
て
諮
る
も
の
が
あ
る
で
る
る
う
か
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
時
聞
に
ク
い
て
語
る
と
き
、
勿
論
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
七
五
七
叉
他
人
が
時
聞
に
つ
い
て
諮
る
の
を
聞
く
と
き
に
も
、
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
時
間
と
は
何
で
あ
る
か
。
議
も
私
に
関
わ
怠
け
れ
ば
私
は
知
ク
て
い
る
・
し
か
し
誰
か
問
う
も
の
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
私
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
h
a
」
し
か
し
「
万
物
は
流
れ
る
唱
曲
ロ
冨
忌
包
」
或
は
「
諸
行
無
常
」
の
叡
智
に
凝
集
す
る
時
間
的
世
界
の
真
相
は
、
か
L
る
世
界
に
存
在
す
る
も
の
そ
の
も
の
に
ク
い
て
の
真
理
を
知
る
迄
は
完
全
に
明
ら
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
存
在
そ
の
も
の
を
問
う
と
と
は
哲
学
が
ギ
リ
シ
ャ
に
芽
生
え
た
最
初
か
ら
現
在
に
至
る
迄
そ
の
中
心
的
課
題
と
し
て
の
重
要
性
を
夫
わ
な
か
っ
た
h
e
「
明
ら
か
に
諸
君
は
す
で
に
昔
か
ら
そ
れ
（
「
存
在
す
る
」
と
い
う
云
い
現
わ
し
で
一
休
何
を
一
云
お
う
と
し
て
い
る
の
か
）
を
知
ク
て
い
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
以
前
に
は
そ
れ
を
知
ク
て
い
る
と
思
ク
て
い
た
が
、
今
は
し
か
し
全
く
行
詰
ク
て
い
る
mo」
「
昔
も
い
ま
も
常
に
提
起
さ
れ
、
ま
た
常
に
疑
問
の
対
象
と
さ
れ
る
と
と
る
の
も
の
は
、
存
在
者
と
は
何
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
町
。
」
わ
れ
わ
れ
が
日
k
の
生
活
の
中
に
於
て
、
隙
間
風
の
吹
き
込
む
よ
う
な
不
意
な
空
虚
に
沿
ち
と
ん
で
、
い
か
に
生
く
べ
き
か
を
改
め
て
反
省
す
る
と
き
、
更
に
そ
の
反
佐
官
を
進
め
て
自
己
自
身
の
存
在
へ
及
び
、
更
に
転
じ
て
神
へ
向
う
と
き
、
価
依
や
意
識
や
意
味
や
虚
無
や
罪
や
死
や
が
わ
れ
わ
れ
に
最
も
切
実
た
問
題
と
し
て
否
応
な
し
に
対
決
を
迫
ク
て
来
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
を
問
題
と
す
る
と
き
、
直
ち
に
存
在
そ
の
も
の
を
問
題
と
せ
ヂ
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
価
偵
や
意
識
や
無
や
は
常
に
存
在
と
対
立
し
乃
至
は
そ
れ
と
離
れ
難
〈
結
び
ク
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
夜
存
在
の
世
界
に
生
き
、
「
存
在
」
と
い
う
一
言
葉
を
使
用
し
友
が
ら
、
驚
回
開
そ
の
他
何
ら
か
を
通
じ
て
価
値
や
意
識
や
無
や
を
開
示
さ
れ
る
ま
で
は
、
存
在
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
来
た
か
、
自
分
自
身
殆
ど
何
も
知
ら
た
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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『
存
在
の
本
質
を
究
明
す
る
形
而
上
学
は
〉円－
2
0
5
H
2
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
。
彼
自
身
は
第
一
原
閃
へ
の
知
識
と
し
て
第
一
哲
学
3
v
p
J
志向
V
E
g
－ha
と
名
付
け
た
も
の
を
、
後
の
〉
江
巳
o
E
2
著
作
の
編
纂
者
〉
白
骨
ロ
ロ
EHω
が
困
惑
の
末
に
、
自
然
学
の
書
の
後
に
配
置
し
て
「
自
然
学
の
後
に
冨
開
、
吋
〉
寸
〉
⑪
寸
凶
回
開
〉
」
と
題
し
た
の
が
、
哲
学
の
一
部
門
の
名
称
と
な
ク
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
部
門
と
い
う
の
は
後
世
の
哲
学
の
事
情
か
ら
一
式
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ク
て
、
〉
E
2
2
0
－2
に
と
っ
て
第
一
哲
学
H
形
而
上
学
は
わ
れ
わ
れ
の
用
い
る
狭
義
の
哲
学
即
科
学
と
区
別
せ
ら
れ
た
哲
学
そ
の
も
の
に
外
な
ら
友
か
ク
た
。
と
こ
ろ
で
〉
己
丘
。
E
g
の
第
一
脅
学
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
＠
七
七
二
七
入
対
象
の
面
か
ら
検
す
る
に
‘
そ
れ
は
種
k
異
ク
て
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
十
第
一
に
（
第
一
、
第
三
、
第
五
巻
等
に
於
て
）
そ
の
対
象
と
す
る
と
乙
ろ
は
「
第
一
原
理
と
第
一
一
風
肉
功
」
で
あ
b
、
「
存
在
と
し
て
の
存
在
の
第
一
原
閥
均
」
で
あ
っ
て
、
と
れ
と
か
あ
れ
と
か
い
う
特
定
の
存
在
の
性
質
を
規
定
す
る
原
因
で
な
く
、
存
在
一
般
の
性
質
を
規
定
す
る
原
因
で
あ
る
。
更
に
も
う
ひ
と
ク
の
対
品
部
は
存
在
自
体
に
即
し
て
存
在
に
属
す
る
属
性
附
｜
｜
悶
一
一
位
、
対
称
性
、
種
と
類
、
全
体
と
部
分
、
前
と
後
等
ー
ー
で
あ
る
。
存
在
と
し
て
の
存
在
及
び
そ
の
属
性
、
と
の
こ
つ
が
第
一
哲
学
の
対
象
で
あ
る
勺
乙
の
対
象
は
第
一
哲
学
を
し
て
他
の
学
問
的
知
識
か
ら
区
別
せ
し
め
る
重
要
注
特
色
を
示
し
て
い
る
。
す
訟
わ
ち
他
の
学
問
的
知
識
は
す
べ
て
何
ら
か
の
特
定
の
存
在
に
関
す
る
も
の
で
あ
ク
て
、
何
ら
か
特
定
の
類
に
属
す
る
も
の
を
線
で
困
ク
て
、
と
れ
に
つ
い
て
仕
事
を
す
る
が
、
単
純
に
た
だ
存
在
す
る
だ
け
の
も
の
に
ク
い
て
は
決
し
て
取
扱
わ
や
、
存
在
す
る
も
の
を
た
だ
存
在
す
る
限
り
に
於
て
取
扱
う
と
と
も
し
な
い
。
ま
た
そ
の
取
扱
う
と
乙
ろ
の
特
殊
存
在
が
何
で
あ
る
か
の
理
論
的
説
明
も
し
な
い
。
し
か
し
第
一
哲
学
は
存
在
を
存
在
と
し
て
、
た
だ
そ
の
限
り
に
於
て
そ
の
原
理
と
原
閃
が
探
究
さ
れ
る
略
。
彼
は
と
の
乙
と
を
本
書
の
随
所
に
繰
返
し
て
い
る
。
「
存
在
を
存
在
と
し
て
、
ま
た
存
在
に
宙
局
す
る
と
ζ
ろ
の
底
性
を
存
在
自
体
に
即
し
て
考
察
す
る
何
ら
か
の
学
問
的
知
識
が
あ
る
。
そ
れ
は
部
分
的
に
語
ら
れ
る
他
の
学
問
的
知
識
の
ど
れ
と
も
同
じ
で
は
及
い
。
他
の
学
問
的
知
識
は
、
左
れ
も
存
在
を
存
在
と
し
て
一
般
的
に
考
察
す
る
乙
と
を
せ
歩
、
存
在
の
何
か
一
部
分
を
切
り
離
し
て
、
と
れ
を
或
特
殊
事
仏
性
質
を
も
ク
も
の
と
し
て
観
る
だ
け
で
あ
る
町
。
」
「
哲
学
者
の
学
問
的
知
識
は
、
存
在
と
し
て
の
存
在
一
般
の
知
識
で
あ
ク
て
、
部
分
的
事
仏
存
夜
の
そ
れ
で
は
な
い
叫
。
」
第
一
哲
学
の
対
象
は
、
か
く
し
て
他
の
一
切
の
学
問
か
ら
区
別
せ
ら
れ
た
聞
有
の
対
象
で
あ
り
町
、
そ
の
知
識
は
智
怒
と
し
て
他
の
知
識
か
ら
区
別
せ
ら
れ
た
固
有
の
知
識
で
あ
る
。
そ
れ
が
存
在
と
し
て
の
存
荘
に
か
か
わ
る
故
に
、
第
一
哲
学
は
存
在
論
。
ロ
g
－
。
岡
弘
比
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
同
時
に
〉
巳
卑
o
g円
。
仰
は
第
五
巻
及
び
第
十
二
巻
に
於
て
、
い
ま
ひ
と
ク
別
の
対
象
を
取
扱
う
。
学
問
的
知
識
は
（
一
）
自
方法論への序説
然
学
｜
｜
独
立
別
個
に
存
在
し
つ
L
変
化
す
る
対
象
（
自
己
自
身
の
中
に
変
化
の
原
理
を
も
っ
対
拍
車
）
を
取
扱
う
｜
｜
、
（
二
）
数
学
－
｜
変
化
し
た
い
反
商
事
実
の
中
に
坦
も
れ
て
独
立
的
で
左
い
対
象
を
取
扱
う
1
1
2一
）
変
化
も
せ
や
独
立
的
で
も
あ
る
対
象
を
取
扱
う
学
問
、
の
三
つ
に
令
類
さ
れ
、
乙
の
中
（
三
）
の
対
象
は
、
一
時
的
可
変
的
友
も
の
を
超
え
て
不
変
で
あ
る
故
根
源
的
で
あ
り
、
ま
た
自
ら
独
立
的
舵
存
在
す
る
故
抽
象
さ
れ
て
日
初
め
て
独
立
的
に
考
え
ら
れ
る
も
の
よ
り
も
基
礎
的
で
あ
る
h
。
と
の
根
源
的
基
礎
的
左
対
象
｜
｜
神
ー
ー
を
取
扱
う
学
問
を
神
学
hwn
。vr
。4h
R
ふ
と
名
付
け
れ
ば
、
神
学
が
第
一
哲
学
の
第
二
の
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
神
学
の
対
象
が
「
永
．
遠
に
し
て
不
動
怒
る
独
立
存
在
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
一
哲
学
の
先
の
対
象
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
が
生
れ
る
。
何
と
も
ι
れ
ば
先
に
掲
げ
た
対
象
は
、
存
在
と
し
て
の
存
在
一
般
で
あ
り
、
一
般
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
と
と
に
掲
げ
た
対
象
は
、
存
在
の
中
の
或
特
定
の
存
在
｜
｜
最
高
の
存
在
ー
ー
で
あ
り
、
特
殊
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
・
し
か
し
と
の
矛
盾
は
、
最
高
の
存
在
は
他
の
す
べ
て
の
基
礎
を
付
与
す
る
存
在
で
あ
り
、
か
く
て
最
高
怒
る
も
の
は
最
根
源
的
で
あ
り
、
般
的
で
あ
る
、
と
考
え
る
と
ξ
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
勺
永
遠
に
し
て
不
動
ゑ
る
独
立
存
在
依
存
在
の
第
一
原
理
で
あ
り
、
第
一
た
る
故
に
普
遍
で
あ
り
神
で
あ
る
。
最
根
源
的
及
第
一
の
存
在
を
研
究
す
る
形
而
上
学
は
、
存
在
を
存
在
と
し
て
存
在
一
般
を
研
究
す
る
形
而
上
学
で
あ
る
。
神
学
は
存
在
論
で
あ
る
。
（
四
）
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l
H
S
a
m－同島・
5
2
σ
・同斗・
S
S
E－
5
E官
〈叩岬）』ユ
Z
2
2
0
F
日広島・何回・
HqN日
σ
l
g
N
a
m一
（
幻
）
』
巴
1
2
2
B－
M
V
E
・開
H・
HONE附w
－同叶・
H司
令
S
U
存
＋
忙
に
は
多
く
の
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
土
う
た
多
義
に
も
拘
ら
や
す
べ
て
の
存
在
が
存
在
と
呼
ば
れ
る
の
は
偶
然
で
は
汝
い
、
す
た
わ
ち
す
べ
て
は
実
体
。
m
A
R
に
対
し
て
或
関
係
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
包
q
f
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
七
巻
第
三
章
に
於
て
そ
れ
を
四
種
の
意
味
に
区
別
す
る
向
。
会
）
品
コ
マ
ー
モ
宅
（
凶
）
品
、
占
ま
vr
。ゼ（
ω
U
Z
1『
伺
E
h
（
串
）
え
v
h
荷。、町田刊、明
EH、
ま
や
ノ
寸
P
2
t
y
L
円
E
R。
と
は
、
直
訳
す
れ
ば
「
あ
る
べ
く
」
「
あ
っ
た
」
「
と
と
ろ
の
も
の
」
同
町
三
唱
E
n
F
若田
ω
さ
ず
。
と
v、
う
裂
の
意
味
で
あ
っ
て
、
簡
岨
中
に
は
本
質
2
E
5
0・
4
『
2
0
5
d司自
と
い
ろ
青
葉
で
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
時
間
的
に
具
現
し
な
が
ら
時
間
を
超
越
し
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
定
義
v
r
ι
4
2
の
も
の
で
あ
る
と
と
ろ
の
原
凶
で
あ
り
、
形
相
四
日
間
。
匂
で
あ
る
判
。
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
為
、
そ
れ
あ
る
に
上
っ
て
も
の
が
自
己
そ
寸p
d
荷。
R
E
E
9
2
は
、
直
訳
的
に
は
「
下
に
横
た
わ
る
も
の
」
ω
ロ
V
2
3
2
B
で
あ
る
が
、
〉
口
広
三
巴
2
の
規
定
に
よ
れ
ば
主
語
で
あ
っ
て
決
し
て
述
語
で
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
変
化
す
る
属
性
が
そ
れ
に
属
す
べ
き
、
不
変
に
止
ま
る
と
乙
ろ
の
基
体
で
あ
方法論への序説
る
。
決
し
て
述
語
と
友
ら
友
い
も
の
で
あ
る
故
、
主
語
の
主
語
、
す
友
わ
ち
究
極
の
主
語
で
あ
る
。
判
断
論
理
に
於
て
主
語
的
方
向
の
極
限
に
実
体
を
見
る
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
実
体
に
関
す
る
第
三
の
範
憶
で
あ
る
「
類
」
に
つ
い
て
は
第
七
巻
の
何
処
に
も
叙
す
る
と
乙
ろ
が
た
い
け
れ
ど
も
、
乙
れ
は
第
二
の
「
普
遍
的
友
も
の
」
を
真
の
実
体
か
ら
除
外
し
た
と
き
、
自
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
（
一
）
或
も
の
の
実
体
は
そ
の
も
の
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
普
遍
は
多
数
の
も
の
に
共
通
し
て
い
る
。
従
っ
て
普
通
は
そ
の
多
数
の
も
の
す
ぺ
て
の
実
体
で
友
け
れ
ば
な
ら
念
い
。
し
か
し
そ
れ
は
多
数
の
も
の
す
べ
て
の
実
休
で
あ
る
と
と
は
で
き
な
い
。
放
に
普
遍
は
実
体
で
は
あ
り
え
友
い
。
受
た
も
し
普
通
が
ひ
と
つ
の
も
の
の
実
休
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
普
遍
を
実
体
と
す
る
多
数
の
も
の
は
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
ゑ
ら
や
、
か
く
て
ひ
と
つ
の
も
の
は
他
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
と
に
友
る
。
故
に
普
遍
は
実
体
で
は
あ
り
え
な
い
。
会
一
）
キ
一
語
の
述
語
左
友
る
も
の
は
実
休
で
は
な
い
。
し
か
る
に
普
遍
は
述
語
と
友
る
も
の
で
あ
る
・
故
に
普
遍
は
実
体
で
は
た
い
納
。
普
遍
は
か
く
し
て
実
体
よ
り
除
去
さ
れ
た
が
、
と
の
論
法
は
普
遍
の
一
一
極
た
る
類
に
つ
い
て
そ
の
ま
L
適
用
さ
れ
、
実
体
の
性
質
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
か
く
し
て
実
体
は
形
相
或
は
本
質
F
・
チ
・
ェ
1
y
・
ェ
イ
十
イ
と
い
う
意
味
と
ど
と
ま
で
も
判
断
の
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
、
自
ら
自
己
を
述
諾
す
る
も
の
即
ヒ
ユ
ポ
ケ
イ
メ
ノ
ン
と
い
う
意
味
と
の
二
重
規
定
を
も
ク
乙
と
が
明
ら
か
と
友
っ
た
。
（
勾
）
』
Z
E
E
2
2
・Z
》広－
N
V
H
O
N由
『
（
お
）
〉
E
E
o
z
－2・
日
『
白
色
』
u・
喧
由
M
f
N
M・
H
O
M
O
F
（
川
目
）
〉
立
仰
向
。
”
aa－t
E
・N
H
m
T
H
O品
JHt
（
お
）
〉
E
E
2
2
2
・
8
問弁
N
5
・5
谷町
l¥ 
入
四
全
体
が
十
四
巻
よ
り
成
る
冨
o
g
H
L
H
3
5白
は
そ
の
第
二
巻
に
存
在
の
原
肉
及
び
原
理
に
関
す
る
十
四
個
の
問
題
が
掲
げ
ら
れ
、
と
れ
が
本
書
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
成
し
て
い
る
け
れ
E
も
、
ひ
と
ク
の
首
尾
一
貫
し
た
休
系
の
書
で
た
く
、
そ
の
各
巻
の
間
に
は
そ
の
成
立
に
つ
い
て
か
友
り
の
不
斉
合
、
年
代
の
や
れ
が
あ
り
、
必
や
し
も
統
一
し
た
論
旨
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
た
い
乙
と
は
、
古
来
専
門
家
が
幾
多
論
じ
来
っ
た
如
〈
で
あ
る
。
乙
の
事
情
は
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
、
〉
己
足
。
z
－g
の
思
想
を
論
じ
、
就
中
そ
の
師
虫
色
。
と
の
差
異
を
論
や
る
際
に
、
極
め
て
周
到
複
雑
念
詮
索
を
要
求
し
、
そ
し
て
と
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
多
年
に
わ
た
る
古
典
へ
の
沈
潜
を
迫
ら
や
に
は
い
ゑ
い
。
し
か
し
古
典
誇
へ
の
知
識
を
欠
き
、
そ
の
上
、
長
き
に
わ
た
る
暗
中
模
索
に
も
拘
ち
ゃ
テ
1
マ
の
決
定
が
極
め
て
最
近
の
と
と
に
麗
し
、
必
要
な
文
献
を
手
許
に
揃
え
る
い
と
ま
さ
え
も
た
汝
か
っ
た
筆
者
が
、
と
の
小
論
に
於
て
右
の
要
誇
を
多
少
と
も
意
に
満
ク
る
如
〈
果
す
と
と
は
遺
憾
乍
ら
不
可
能
事
に
属
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
や
筆
者
が
「
方
法
論
へ
の
序
説
」
と
題
し
て
特
に
〉
口
忠
O
H
o
－2
を
取
上
げ
た
所
以
の
も
の
は
、
晶
子
問
の
方
法
論
に
つ
き
現
在
最
犬
の
関
心
を
寄
せ
続
け
乍
ら
、
徒
ら
に
表
面
を
さ
迷
う
の
み
で
思
考
上
の
拠
点
を
把
握
す
る
と
と
の
不
可
能
で
あ
っ
た
筆
者
が
、
存
在
論
を
考
う
る
う
ち
、
商
問
博
士
の
思
索
の
一
拠
点
と
怒
っ
た
〉
旦
巳
ozω
の
町
一
司
。
E
m
p
E
円柄、。モ
に
つ
い
て
自
ら
鍬
を
打
ち
込
ん
で
み
る
べ
き
で
た
い
か
と
、
多
年
敬
遠
し
て
顧
み
な
か
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
人
の
思
索
へ
還
帰
し
、
い
わ
ば
人
類
の
準
問
の
序
説
へ
遡
っ
て
、
時
十
・
と
は
ギ
リ
シ
ャ
的
に
思
惟
す
る
と
と
で
あ
る
と
の
言
い
古
さ
れ
た
一
言
葉
に
従
い
、
筆
者
自
身
の
方
法
論
を
始
め
た
い
と
意
図
し
た
か
ら
に
外
怒
ら
た
い
。
故
に
と
の
小
論
は
成
立
の
事
情
か
ら
し
て
、
研
究
の
成
果
の
発
表
で
注
〈
、
逆
に
研
究
の
端
緒
の
告
白
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
さ
て
前
節
に
が
、
て
〉
巴
己
ogZω
が
、
そ
の
第
一
哲
学
の
研
究
対
象
と
し
た
実
体
に
T
－
チ
・
エ
1
γ
・
ェ
イ
ナ
イ
と
巴
ユ
ポ
ケ
イ
戸
／
γ
と
を
脅
え
た
乙
と
を
記
し
た
が
、
乙
の
二
つ
の
対
立
し
た
実
体
を
M
M
F
可
mw』
nH凶
と
の
関
聯
に
於
て
み
る
の
に
、
生
成
治
減
の
地
盤
左
し
て
そ
れ
自
身
は
生
成
消
滅
し
猿
い
巳
ユ
ポ
ケ
イ
メ
ノ
γ
は
質
料
と
さ
れ
、
T
－
チ
・
ェ
1
γ
・
ェ
イ
ナ
イ
は
前
に
も
記
し
た
如
〈
、
定
義
と
も
形
相
と
も
解
さ
れ
る
。
と
と
ろ
で
、
も
の
は
素
材
と
し
て
の
質
料
と
そ
れ
に
形
を
与
え
る
形
相
と
か
ら
成
る
。
し
か
し
て
般
に
も
の
の
生
成
に
は
四
つ
の
原
困
が
あ
る
。
す
放
わ
ち
、
（
一
）
物
が
そ
れ
で
も
っ
て
作
ら
れ
る
素
材
と
し
て
の
「
質
料
因
」
（
二
）
そ
れ
に
よ
っ
て
物
が
形
あ
ら
し
め
ら
れ
、
そ
の
物
と
友
る
と
乙
ろ
の
、
定
義
と
し
て
の
「
形
相
閃
」
（
T
・
チ
・
ェ
1
γ
・
ェ
イ
ナ
イ
）
（
三
）
あ
る
事
物
を
出
現
せ
し
め
る
作
用
を
ゑ
す
も
の
と
し
て
の
「
動
力
悶
」
例
え
ば
彫
刻
家
や
植
物
育
成
に
お
け
る
種
子
、
肥
料
、
温
度
、
風
等
、
今
日
普
通
に
考
え
ら
れ
る
原
因
K
相
当
す
る
（
四
）
事
物
の
存
在
の
目
的
と
し
て
の
「
目
的
肉
」
均
そ
し
て
形
棺
因
と
目
的
困
と
は
同
置
さ
れ
、
ま
た
動
カ
悶
と
目
的
悶
と
は
原
因
と
目
的
と
し
て
対
照
的
で
あ
り
、
田
宍
っ
た
学
問
領
域
に
属
す
る
と
す
れ
ば
靴
、
形
相
因
と
質
料
因
の
二
つ
が
も
の
を
説
明
す
る
原
理
と
な
る
。
し
か
し
も
の
を
形
相
と
質
料
と
に
八
す
つ
の
は
、
す
で
に
抽
象
的
令
析
の
所
産
で
あ
っ
て
、
素
材
と
し
て
の
質
料
が
独
立
存
在
で
注
い
の
は
、
そ
れ
が
抽
象
的
介
析
の
結
田
市
で
あ
る
か
ら
に
外
友
ら
友
い
払
。
抽
象
的
介
析
に
上
ら
ぬ
も
の
の
実
体
は
、
ま
さ
に
ヒ
ユ
ポ
ケ
イ
ヌ
ノ
γ
で
あ
っ
て
、
質
料
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
と
の
質
料
は
素
材
と
し
て
の
質
料
と
区
別
さ
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
。
例
え
ば
青
銅
の
人
像
は
、
未
だ
人
像
の
形
を
も
た
ね
青
銅
と
し
て
の
質
料
（
素
材
）
と
人
像
の
形
相
と
の
結
合
に
よ
方法論への序説
っ
て
生
成
す
る
。
し
か
し
青
銅
の
人
像
の
ヒ
ユ
ポ
ケ
イ
メ
ノ
γ
は
、
人
像
の
形
相
と
、
形
相
を
欠
い
た
質
料
と
に
対
し
て
、
第
三
者
の
意
義
を
有
す
る
質
料
で
あ
る
。
属
性
の
附
帯
す
る
基
体
、
生
成
消
滅
の
根
底
に
横
た
わ
る
も
の
で
あ
る
向
。
と
の
実
休
は
素
材
と
し
て
の
青
銅
で
は
友
い
と
は
い
え
、
や
は
り
青
銅
と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
形
相
汝
き
質
料
と
い
え
ば
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
J¥ 
一一八四
で
あ
る
が
、
基
休
と
し
て
の
質
料
（
青
銅
）
は
人
像
と
た
る
前
に
も
そ
れ
自
身
の
形
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
質
料
と
形
相
と
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
と
の
合
一
体
が
具
体
的
な
も
の
gsvEで
で
あ
り
、
と
れ
ば
定
義
さ
れ
る
と
と
が
で
き
ゃ
、
た
だ
直
観
や
知
覚
や
そ
れ
ら
に
基
〈
漫
然
た
る
思
考
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
弘
明
。
五
）
と
u
g
a
g－
5
5
国防・
3s－同
ω－
H
S昔
i
F
宕
）
主
昆
。
互
9
8晶
子
同
日
・
3
a
F
〔
幻
）
巧
－
u・
同
S
F
』
江
告
を
m
F
Z
Z
Z『
E
n
P
S
F
－ロ可。晶
R
E
S
H
2
4
（
叩
却
）
田
中
発
プ
ラ
ト
Y
L
L
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
M
O
国
頁
〉
藩
f
i
l
i－
－
－
4
踊
盤
民
民
「
い
崎
直
ド
「
ー
！
樹
事
｜
｜
｜
一
（協同輩）
（惣）
k
p
号
室
内
H
2・
8
5・
N
5・
5
M
a
p
五
「
あ
る
」
と
い
う
と
と
へ
の
驚
異
に
始
ま
っ
て
、
存
在
そ
の
も
の
へ
と
考
を
進
め
た
古
代
の
哲
人
は
、
以
上
の
極
〈
簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
も
ほ
ぼ
見
当
が
つ
〈
よ
う
に
、
対
象
論
理
的
に
存
在
を
主
語
的
存
在
、
個
物
と
し
て
、
と
れ
を
中
心
に
属
性
を
述
詩
的
普
遍
的
限
定
と
し
て
理
解
し
土
ろ
左
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
主
語
的
存
在
を
中
心
と
す
る
存
在
分
析
で
は
、
数
学
的
対
象
や
イ
ヂ
ア
に
独
立
の
存
在
を
認
め
や
、
天
体
や
動
植
物
や
単
純
な
物
質
友
ど
を
の
み
存
在
と
し
て
取
扱
う
。
し
か
し
果
し
て
存
在
を
と
の
よ
う
に
或
一
部
の
感
性
的
な
も
の
に
限
る
と
と
は
正
当
で
あ
り
必
然
で
あ
る
だ
ろ
う
か
、
疑
問
で
あ
る
。
勿
論
〉
ロ
2
2
0
－2
は
先
に
も
指
摘
し
た
如
〈
、
「
永
遠
に
し
て
不
動
怠
る
独
立
存
在
」
「
動
か
さ
れ
や
し
て
動
か
す
永
遠
の
存
在
」
す
な
わ
ち
神
を
哲
学
の
対
象
と
し
て
掲
げ
、
存
在
論
は
神
学
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
の
初
期
に
属
す
る
考
方
と
さ
れ
動
、
ま
た
事
実
冨
2
8
v宮
山
口
同
に
於
て
は
僅
か
に
そ
の
第
五
巻
第
十
二
巻
に
於
て
、
他
の
巻
と
の
充
八
守
な
連
絡
な
し
に
言
及
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
而
も
そ
の
神
が
天
体
の
如
き
永
遠
運
動
の
カ
学
的
動
カ
悶
或
は
目
的
悶
と
し
て
対
象
論
理
的
客
観
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
を
み
れ
ば
、
そ
の
存
在
論
が
神
を
見
失
っ
た
存
在
論
と
断
定
さ
れ
て
も
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
？と
〉
同
町
与
え
色
。
ω
の
存
在
論
は
、
存
在
の
全
般
を
普
遍
的
立
場
上
旬
取
扱
う
の
で
あ
っ
て
、
科
学
の
如
く
存
在
の
一
部
を
抽
象
し
て
取
扱
う
も
の
で
な
い
と
云
う
。
科
学
は
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
の
知
的
要
求
の
す
ペ
て
を
完
全
に
満
た
し
て
は
〈
れ
ゑ
い
。
す
念
わ
ち
（
一
）
科
学
は
伺
A
に
別
れ
て
い
て
統
一
を
も
た
友
い
乙
と
、
（
二
）
原
理
そ
の
も
の
に
対
し
て
盲
目
で
あ
る
と
と
、
の
二
つ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
真
理
に
渇
い
て
そ
れ
を
捜
し
歩
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
個
k
の
科
学
に
統
一
を
与
え
、
そ
の
原
理
を
明
瞭
に
示
し
て
く
れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
そ
わ
れ
わ
れ
の
最
終
的
要
求
を
満
た
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〉
ロ
2
2
0］
Z
の
存
在
論
は
、
ま
さ
に
、
存
在
を
存
在
一
般
と
し
て
、
普
遍
的
立
場
に
立
っ
て
統
一
的
真
理
を
た
や
ね
、
ひ
い
て
自
然
学
、
数
学
の
原
理
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
究
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
、
極
く
概
略
に
で
は
あ
る
が
そ
れ
を
覗
き
見
た
と
乙
ろ
で
は
、
（
そ
の
見
解
の
内
容
の
若
干
の
不
統
一
は
関
わ
や
）
存
在
を
存
在
と
し
て
取
扱
う
方
法
が
す
で
に
ひ
・
と
つ
の
限
定
さ
れ
た
方法論への序説
方
法
で
あ
る
と
左
を
理
解
す
る
。
存
在
は
、
数
学
や
自
然
学
の
如
く
或
特
定
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
る
の
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
特
定
性
を
無
視
し
て
無
差
別
に
た
だ
存
在
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
と
い
わ
れ
、
か
く
て
普
遍
的
危
存
在
論
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
対
象
を
或
立
場
か
ら
無
差
別
に
取
扱
う
科
学
に
が
、
て
も
、
対
象
の
普
遍
性
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
す
で
に
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
普
遍
的
伝
知
識
は
ひ
と
り
存
在
論
に
限
ら
れ
た
と
と
で
は
な
い
。
故
に
存
在
論
に
特
に
普
遍
性
が
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
対
二
人
五
二
入
六
象
の
外
廷
に
で
な
く
、
対
象
の
内
包
の
面
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
〉
ロ
え
oszm
の
存
在
論
は
、
存
在
を
存
在
と
し
て
そ
の
限
り
に
於
て
取
扱
う
と
い
い
、
自
己
を
明
ら
か
に
ひ
と
つ
の
特
定
な
立
場
に
限
局
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
特
殊
科
学
と
も
い
わ
る
べ
き
立
場
で
あ
る
。
存
在
を
、
多
〈
の
他
の
内
包
的
規
定
を
無
促
し
て
存
在
一
般
と
し
て
外
延
的
普
遍
的
に
取
扱
う
限
り
、
そ
の
普
遍
性
の
名
に
も
拘
ら
や
存
在
の
内
包
的
全
面
性
普
遍
性
は
捉
え
ら
れ
友
い
の
で
あ
る
。
「
万
象
は
：
・
：
押
し
な
べ
て
存
在
の
相
の
下
に
眺
め
ら
れ
、
人
間
は
自
己
の
体
験
的
課
題
を
担
う
実
存
と
し
て
で
は
な
く
、
一
般
的
類
例
的
な
人
間
存
在
と
し
て
客
観
的
に
考
察
せ
ら
れ
る
」
叫
。
存
在
を
特
定
の
立
場
か
ら
捉
え
つ
つ
、
な
む
普
遍
的
究
極
の
知
だ
と
信
じ
た
〉
巴
ω
H
O
E
2
は
、
存
在
を
存
在
論
的
に
観
想
す
る
知
的
態
度
を
以
て
究
極
最
高
の
生
活
と
信
じ
た
。
観
想
の
生
活
と
実
践
の
生
活
と
は
い
か
に
結
び
つ
け
ら
る
べ
き
か
、
と
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
殆
F
」
本
能
的
に
熟
知
し
て
い
る
如
く
に
似
て
実
は
最
終
的
に
し
か
答
え
え
な
い
土
う
な
哲
学
の
根
本
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
と
の
問
題
に
対
し
て
解
答
を
試
み
る
と
と
を
4
4
4
控
え
ざ
る
を
え
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
存
在
論
の
方
法
が
と
の
問
題
に
関
し
て
暗
示
す
る
と
と
ろ
を
少
し
く
検
討
し
て
み
る
と
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
十
才
の
若
き
〉
ユ
丘
三
色
。
ω
は
そ
の
師
同
V
E
Z
の
晩
年
、
イ
オ
ニ
ア
よ
り
は
る
ば
る
笈
を
負
う
て
ア
カ
ヂ
メ
イ
ア
に
来
り
、
深
く
そ
の
師
を
仰
慕
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
し
か
し
遂
に
師
を
理
解
し
え
ね
ま
L
に
、
師
と
は
全
く
対
立
的
な
方
向
へ
進
ん
で
行
っ
た
と
評
倒
せ
ら
れ
て
い
る
的
0
2民
。
は
ω23gω
の
哲
学
の
す
L
め
を
叙
し
て
、
「
そ
の
智
は
教
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
の
に
対
し
、
k
r
2
2
2
0
－2
は
「
教
え
る
と
と
が
で
き
る
」
と
と
を
智
者
の
条
件
と
し
て
潟
げ
、
而
も
そ
の
智
は
何
か
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
知
識
で
は
な
く
、
そ
れ
間
休
で
選
ぴ
取
ら
れ
る
上
う
な
、
そ
し
て
他
の
知
識
に
指
図
を
与
え
う
る
工
う
友
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
か
よ
う
な
智
と
は
存
在
論
が
対
象
と
す
る
根
本
原
因
、
第
一
原
理
に
つ
い
て
の
普
遍
的
抽
象
的
知
識
で
あ
る
叫
と
主
張
す
る
。
と
乙
ろ
で
一
体
、
根
本
原
因
、
第
一
原
理
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
知
識
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
す
で
に
見
た
如
く
、
決
し
て
述
語
と
な
る
と
と
な
く
し
て
、
主
語
た
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
令
析
す
れ
ば
形
相
と
質
料
か
ら
成
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
と
の
よ
ら
な
知
識
が
最
貴
最
高
の
知
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
か
L
る
山
羽
田
を
求
め
る
観
想
の
生
活
と
そ
は
最
も
尊
ぶ
べ
き
生
活
で
あ
っ
た
。
し
か
し
前
述
の
如
く
・
存
在
を
い
か
に
存
在
自
身
と
し
て
普
遍
的
に
捉
え
て
も
・
真
の
存
在
、
実
存
的
人
間
は
そ
の
手
か
ら
す
り
抜
け
て
し
ま
う
。
乙
の
批
判
は
、
単
に
〉
ロ
己
oz
－2
同
身
の
も
の
で
あ
っ
た
主
語
的
論
理
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
あ
ら
ゆ
る
修
正
的
論
理
に
対
し
て
も
、
そ
れ
が
ま
さ
に
、
哲
学
的
知
識
を
安
定
し
た
原
理
の
上
に
立
て
ら
れ
る
系
統
的
な
、
教
え
ら
れ
学
ば
れ
得
る
固
定
的
な
知
識
休
系
と
し
て
考
え
る
と
い
う
点
に
於
て
〉
丘
三
0
・
件。目。
ω
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
限
り
、
同
一
の
批
判
が
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
友
い
で
あ
ろ
う
。
主
語
的
論
理
の
論
理
的
慧
眼
に
も
拘
ら
や
、
そ
の
対
象
論
理
的
観
念
性
を
批
判
し
て
そ
れ
上
り
脱
す
る
た
め
の
、
国
内
問
。
日
の
理
性
の
弁
証
法
論
理
、
西
国
幾
多
郎
博
士
の
絶
対
無
の
場
所
的
論
理
等
々
、
健
れ
た
形
而
上
学
の
修
正
的
論
理
は
、
何
れ
も
そ
の
壮
大
及
休
系
が
築
か
れ
る
土
台
で
あ
る
原
理
そ
の
も
の
を
確
聞
た
る
揺
ぎ
な
き
も
の
と
直
観
し
安
住
し
た
（
科
学
の
原
理
は
問
題
と
す
る
に
拘
ら
や
）
点
に
於
て
共
通
で
あ
っ
た
叫
。
そ
し
て
と
の
点
に
対
し
て
批
判
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
が
正
し
い
と
す
る
か
仏
ら
ば
、
恐
ら
く
所
謂
唯
物
論
に
対
し
て
も
観
念
論
に
対
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
批
判
的
で
あ
る
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
を
押
し
込
む
国
定
的
な
枠
を
ふ
り
す
て
て
、
あ
く
ま
で
根
本
的
に
考
え
貫
乙
う
と
す
る
哲
学
は
、
一
切
の
囚
わ
れ
た
観
念
的
自
足
の
方
法
論
を
否
定
し
、
い
か
に
元
も
ら
し
く
み
え
る
方
法
論
を
も
仮
定
と
し
て
考
方1'.論への序説
え
進
む
。
と
れ
は
す
で
に
M
M
E
S
が
品
目
白
Z
E野。
と
呼
ん
だ
方
法
で
あ
る
の
で
あ
る
う
巧
観
想
と
実
践
と
の
結
び
つ
き
如
何
の
問
題
は
、
実
は
こ
の
よ
う
に
学
問
の
方
法
論
自
体
と
深
く
交
錯
し
、
単
純
な
目
的
論
で
は
解
決
せ
ら
れ
な
い
も
の
訟
の
で
あ
る
。
〔
却
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（
羽
）
勿
論
吾
々
は
西
国
博
士
が
原
理
の
た
め
に
い
か
に
悪
戦
苦
斗
さ
れ
そ
し
て
そ
の
歩
ま
れ
た
道
が
い
か
に
峻
し
い
迂
余
曲
折
の
道
で
る
っ
た
か
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
と
で
問
う
の
は
そ
の
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
〔
お
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